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Després de la victòria socialista del 28 d'octubre, les coses ja no són tal com eren, quelcom ha 
canviat. Tothom, votants o no, esperem amb una mescla d'escepticisme, d'expectació i de sorpresa 
com i què faran per a sortir d'aquesta crisi econòmica que des de la transició fms aquestes segones 
eleccions lliures ens colpeix cada vegada més fort. En efecte, la radiografia o flash de l'economia 
espanyola són aquestes quatre terribles paraules: estancament econòmic -el PIB no creix i cada 
vegada som més pobres-, l'increment de l'atur -constant i implacable que arriba al 16% de la 
població activa i a la xifra de dos milions de persones-, i el dèficit del sector públic -Estat, 
empreses i administracions públiques que constitueix un fre al creixement econòmic, tot això 
amanit amb una situació internacional que no afavoreix gens ni mica una recuperació de l'econo-
mia i que dificulta i entorpeix la capacitat exportadora del nostre sector exterior. .. ' 
És evident que, al marge d'altres consideracions, allò que caracteritza la situació espanyola respecte; 
a les altres és la manca de voluntat política que han tingut els governs de la UCD per a endegar ull) 
pla concret i · viable, amb propostes concretes que ens situés a prop de les economies europees. AU 
contrari, la manca de realisme, la incapacitat i les forces pressions dels governs anteriors, junt amb 
l'especificitat espanyola del que també és una crisi estructural profunda, ens han dut a aquesta 
situaéió greu. 
Els models típics de l'economia occidental s'han mogut sempre entre el Welfare-Estate socialdemò-
crata -basat en el repartiment i la redistribució del producte estatal i amb una protecció sòcial 
avançada- i el neoliberal (o de la Sra. Tatcher, anglès)- de restricció monetària, del consum i de 
privatització dels servèis socials. Sembla evident que el del PSOE hauria d'ésser el primer per 
afinitats polítiques, però tot fa pensar que de la mateixa manera que els seus companys francesos, 
els socialistes espanyols abans de repartir hauran d'estabilitzar; és a dir, hauran d'incloure en el seu 
programa mesures que des d'una política de dretes és fàcil de fer: vejam si no com cal interpretar 
una devaluació de la moneda (à la qual és possible que segueixi una altra) fent augmentar de retruc 
l'IPC en dos punts, i la subsegüent cascada d'augment derivada de la forta puja dels preus del 
carburant , i altres mesures que completaran les anteriors, encaminades a frenar el consum, a 
carregar amb preus realistes la crisi al damunt dels que menys es poden defensar tot esperant una 
reactivació de la inversió privada i la recuperació del nivell d'ocupació. El més semblant a un pla 
d'estabilització. Mentrestant, sindicats, patrons i forces polítiques sorpresos per la fúria socialista 
valoren aquestes primeres mesures com a molt fortes i ofensives, encara que s'abstenen d'opinar 
sobre llurs resultats ¡>. mig termini per por de quedar atrapats, si bé tots coincideixen a afirmar que 
aquesta empenta és quelcom insòlit en les decisions polítiques d'aquest país degut al seu coratge 
que - s'ha de recordar- està recolzat per deu milions de vots, els quals suposen un bon xec en 
blanc. Amb tot, sembla que els eslògans més feliços de la campanya electoral -800.000 llocs de 
treball, creixement del PIB en un 2'5 %, inflació moderada entorn del 12%, reforma administrativa, 
etc.- s'allunyin davant del bany de realisme d'aquestes primeres mesures, i caldrà esperar que no 13 
s'estroncaran. 
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